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 Berdasarkan hasil survei melalui Daftar Cek Masalah (DCM), Sosiometri, 
pedoman wawancara dan observasi pada kelas VII A MTs Muhammadiyah 
Kudus, masih ada siswa yang tingkat penyesuaian diri dan sikap sosialnya kurang 
yang diperlukan adanya upaya peningkatan penyesuaian diri dan sikap sosial 
melalui tindakan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh: 1.Apakah melalui penerapan bimbingan 
kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan penyesuaian diri dan 
sikap sosial siswa kelas VII A MTs Muhammadiyah Kudus Tahun Pelajaran 
2011/2012?, 2. Bagaimana peningkatan penyesuaian diri dan sikap sosial siswa  
kelas VII A MTs Muhammadiyah Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012 setelah 
melalui penerapan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama?. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah melalui penerapan bimbingan 
kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan penyesuaian diri dan 
sikap sosial siswa kelas VII A MTs Muhammadiyah Kudus Tahun Pelajaran 
2011/2012?, 2. Bagaimana peningkatan penyesuaian diri dan sikap sosial siswa  
kelas VII A MTs Muhammadiyah Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012 setelah 
melalui penerapan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama?. Tujuan 
Penelitian ini adalah: Diperolehnya peningkatan penyesuaian diri dan sikap sosial 
siswa kelas VII A MTs Muhammadiyah Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012.  
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu 
pengetahuan, khususnya bidang bimbingan dan konseling, menambah khasanah 
pustaka  pendidikan dan sekaligus sebagai bahan masukan untuk penelitian 
sejenisnya, khususnya dalam memahami penyesuaian diri dan sikap sosial siswa 
serta upaya meningkatkannya melalui penerapan bimbingan kelompok dengan 
teknik sosiodrama. Secara praktis, memberi masukan kepada Kepala MTs 
Muhammadiyah Kudus dalam upaya meningkatkan penyesuaian diri dan sikap 
sosial siswa. Bagi guru pembimbing memberi masukan berupa informasi akan 
pentingnya layanan bimbingan kelompok khususnya dengan teknik sosiodrama 
yang dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan penyesuaian diri dan sikap 
sosial siswa, dan memberi masukan terhadap siswa, bahwa layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik sosiodrama dapat membantu meningkatkan penyesuaian 
diri dan sikap sosial siswa. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dibatasi 
pada masalah penerapan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dalam 
meningkatkan penyesuaian diri siswa dan sikap sosial siswa kelas VII A MTs 
Muhammadiyah Kudus dalam hubungannya dengan teman-temannya, guru, dan 
staf sekolah, maupun penyesuaian diri dengan diri dan lingkungan sekolahnya, 
baik dalam bidang pribadi maupun sosial. Hipotesis penelitian ini adalah “layanan 
 
bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan penyesuaian 
diri dan sikap sosial siswa kelas VII A MTs Muhammadiyah Kudus Tahun 
Pelajaran 2011/2012” 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A MTs Muhammadiyah 
Kudus yang berjumlah 12 siswa yang dari 31 siswa perempun yang ada dikelas 
VII A MTs Muhammadiyah Kudus. penelitian ini menggunakan variabel bebas 
(independent variable) yaitu  penerapan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama, dan variabel terikat (dependent variable) yaitu penyesuaian diri dan 
sikap sosial siswa kelas VII A MTs Muhammadiyah Kudus pada Semester II 
Tahun Pelajaran 2011/2012. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
observasi sebagai metode pokok dan wawancara dan dokumentasi sebagai metode 
pendukung. Analisis data menggunakan diskriptif komparatif. Penelitian ini 
adalah PTK BK dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 siklus, siklus I 
sebanyak 6 kali pertemuan dan siklus II sebanyak 4 kali pertemuan. Pra 
Bimbingan Kelompok, rata-rata poin siswa adalah 23,75 dengan persentasi 
47,5%. Terjadi peningkatan 32 poin dengan 6,4% pada siklus I. Sedangkan pada 
siklus II terjadi peningkatan sebesar 85 poin dengan 17%. Setelah pelaksanaan 
siklus II, tingkat keberhasilan rata-rata per indikator sebesar 80,4%. Hal ini 
ditandai seperti: siswa memahami dan mematuhi norma dan etika pergaulan, 
berpikir realistis dan memiliki pengarahan diri, berempati dan bekerja sama, 
tanggung jawab dengan tugas yang diberikan, serta suka menolong dan berbuat 
untuk kepentingan umum. 
Kesimpulan dijelaskan bahwa layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama dapat meningkatkan penyesuaian diri dan sikap sosial siswa kelas VII 
A MTs Muhammadiyah Kudus. Hal ini terbukti berdasarkan hasil observasi pra 
tindakan menunjukkan ada 10 siswa yang cukup dan 2 siswa yang kurang tingkat 
penyesuaian diri dan sikap sosial siswa dalam hal memahami diri dan orang lain, 
mematuhi norma-norma yang berlaku di sekolah, pondok, dan masyarakat, etika 
pergaulan, berpikir realistis, mempunyai pengarahan diri, empati, kerja sama, 
tanggung jawab, suka menolong dan berbuat untuk kepentingan umum. Siklus I 
menunjukkan peningkatan  siswa dari 2 siswa dengan kategori kurang menjadi  
siswa dengan kategori cukup dan 10 siswa kategori cukup dengan peningkatan 
nilai. Selanjutnya hasil observasi penyesuaian diri dan sikap sosial siswa siklus II 
menunjukkan peningkatan menjadi 12 siswa dengan kategori baik. 
Saran yang diajukan: 1. Bagi Kepala Sekolah hendaknya memfasilitasi 
pelaksanaan program bimbingan dan konseling sehingga dapat terlaksana dengan 
baik, mengingat pentingnya bimbingan konseling dalam turut mengetahui dan 
mengembangkan kemampuan siswa di bidang pribadi, sosial, belajar, karir, 
maupun keagamaan. 2. Bagi guru pembimbing hendaknya meningkatkan 
pelaksanaan program bimbingan dan konseling, serta melakukan pengamatan dan 
usaha dalam upaya meningkatkan penyesuaian diri dan sikap sosial siswa, agar 
dapat segera dilakukan tindakan kuratif dan juga preventif bagi siswa yang 
mampu menyesuaikan diri dan mempunyai sikap sosial yang baik. 3. Bagi siswa 
hendaknya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 
selalu bekerja sama, saling menghargai pendapat anggota kelompok lain, 
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